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A T H E N A E U M  S O C I E T Y  E N J O Y S  
A D D R E S S  G I V E N  O N  M U S S O L I N I  
B Y  P R E S I D E N T  O F  W E S T E R N  
" U ' '  
V i s i t o r s  A r e  C o m p l e t e l y  
I n  F a s t  G a m e  P l a y e d  
G y m .  
O u t c l a s s e d  I  D r .  W .  S h e r w o o d  F o x  D r a w s  V i v i d  
i n  L o c a l  P i c t u r e  o f  I I  D u c e  a n d  t h e  
" F a l l e n  P e t a l s "  T o  C o r n e  
O f f  P r e s s  W i t h i n  W e e k  
N e w  I t a l y .  
N o .  a  
P r e s i d e n t  P l a n n i n g  
C o u r s e  I n  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  H e r e  
C o n f e r e n c e  t o  b e  H e l d  i n  L o n d o n  
R e g a r d i n g  C h a n g e s  i n  C u r r i c u l u m .  
S h o w i n g  a  c u m p l e t e  r e v e r & : J . l  o f  T h a t  : \ 1 u s s o l i n i  i · 3  a n  e x c e p t i o n  t o  P r o f .  S h e l l e y  A n n o u n c e s  E d i t i o n  A c c o r d i n g  t o  a n  a n n o u c e m e n t  
f o r m  o v e r  t ' 1 e i r  p r e Y i n u s  g a m e s ,  t h e  t h e  r u l e  t h a t  a  r o l l i n g  s t o n e  g a t . l . e r s  W i l l  b e  L i m i t e d .  m a d e  b y  R e v .  F .  B .  C l a u o . ; e n ,  P r e s i -
1 \ ' a t e r l o o  C o l l e g e  b a s k e t b a l l  t e a m  n o  m c - 3 s ,  w a s  d u l y  p o i n t e d  o u t  t o  t h e  d e n t  o f  \ V a t e r l o o  C o l l e g e  a n d  
e n d e d  t h e  • .  , e a s < > n  w i t h  a n  i m p r e , 3 G i v e  m e m b e r . ;  o f  t h e  A t h e n a e u m  S o c i e t y  A n n o - u n c e m e n t  h ,a s  b e e n  m a d e  S e m i n a r y ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  G .  
v i c t o r y  o · v e r  t h e  T w i n - C i t y  R a d i o  a n d  t h e i r  f r i e n d s  w h o  · : H > e m b l e d  i n  t h a t  " F a l l e n  P e t a l s , "  t h e  b o o k  o . f  c o u r s - e  i n  b u P i n e s s  a d m i n k t r a t i o n  a t  
C l u b .  t r o u n c i n g  t h e  wirele~,, b o y s  b y  t h e  C " ! l i : g e  g y m n a s i u m  o n  t h e  e v e n - p o e t r y  w r i t t e n  b y  P r o f e a s o r  E a r l e  t h e  c o l l e g e  i s  b e i n g  c o n s i d e r e d  b y  
' '  s c o c e  o f  :~6-14, i n  a  g a m e  pla~·ed i n  i n g  o f  T h u r G d a y .  : \ l a r c h .  5 t h ,  t o  C .  S h P l l e y ,  B .  A . ,  i s  n o w  o n  t h e  p r e s G  t h e  P r e s i d e n t  a n d  b y  W .  C .  F o a t s ,  
t h e  l o c a l  g y m n · J . s i u m .  l i s t e n  t o  t h e  i n · < p i r i n g  a d d r e s s  o f  W .  2 . n d  w i l l  b e  o u t  w i t h i n  t h e  n e x t  D e a n  o f  t . h e  C o l l e g e .  T h i G - i s  o n e  v f  
W a t e r l o { )  C o l l e g e  b e g a n  s c o r i n g  S h e r w o o · d  F o x ,  P h .  D . ,  D .  L i t t . ,  w e e k .  A c · c o r d i n g  t o ·  P r o f .  S . h e l l e y .  t h e  c h a n g e s  c o n t e m p l a t e d  f o l l o w i n g  
e a r l y  i n  t h e  g a m p  w h e n  S c h e r b a r t h  F . R . S . C  . .  P r e s i d e n t  o f  t . ' l e  U n i v e r s i t y  t h i s  w i l l  b e  a  l i m i t e d ,  n u m b e r e d  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  R e v .  : M r .  C l a u G e n  
, , a n k  a  b a s k e t .  L i t t l e  s o o n  f o l l o w e d  o f  W e s t e m  O n t a r i o .  " : : \ f u s G o l i n i  a n d  a n d  a u t o y r a p h e d  e d i t i o n .  T h o s e  w h o  a G  P r e s i d e n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  T h e  
h i m  a n d  t h e n  t h e  p a r a d e  b e g a n ,  t h e  : : - l ' e w  I t a l y , "  w a , ;  t h e  t o p i c  o d '  D r .  p l a c e  t h e i r  o r d e r o ;  f i r s t  w i l l  r e c e i v e  e x t e n t  o f  t h e  c o u r s e  w i l l  d e p e n d  
w i t h  L i t t l e  s i n k i n g  o n e  b a s l • e t  a . f t e r  F o x · ;  d i  ; c o u r s e .  t h e  f i r s t  n u m b e r o . ; .  u p o n  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n G ,  b u t  P r e s i -
a n o t h e r .  a n d  S c h e r b a r t h  a n d  N e e b  D r .  F o x  i s ·  w e l l  v e r . ; e d  i n  t h a t  s u b ·  P w f .  S h e l l e y  h a G  b e e n  a  c o n s t a n t  d e n t  C l a u s e n  b e l i e v e s  t h a t  s u c h  a  
l O U n t i n g  o c c a o ; i o n a l l y  i n  b e t w e e n .  . i e c t .  h a v i n g  s p e n t  G e v e r a l  m o n t h s  a t  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  L i t e r a r y  s e c t i o n  o f  c o u r . 3 e  i s  n e c e . 3 s a r y  a n d  w i l l  p r o v e  
D u 1 · i n g  t h e  f i r , s t  h a l f  t h e  R a d b  R o m e  w h e r e  h e  r e c e i v e d  h i s  i n f a r - t h e  C o l l e g e  C o r d ,  s o m e  o f  h i . . , ;  w o r k  p o p u l a r  i n  v i e w  o f  t h e  n u m e r o u s  
C l n b  w a s  c o m p l e t e l y  o u t c l a • 3 s e d ,  t h e  I  m a t i o n  f r o m  a u t h e n t i c  a u t h o r i t y .  
C o l l e g e  , ; q u a d  " c o r i n g  a l m o s t  a t  w i l l .  
T h e  h · a l f  e n d e d  w i t h  t h e  s c o r e  2 7 - 7 .  
" I  a m  a n x i o u s "  < > a i d  D r .  F o x ,  " t h a t  
w e  g e t  a  r e a l  g l i m p s e  o f  : M u s : ; o l i n i ,  
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  3 )  
· : : l p p e a r i n g  i n  t h i • 3  i s s u e .  " F a l l e n  I  i n s u r a n c e  c o m p a n i e G '  a n d  o t h e r  l a r g e  
P e t a l s ' '  c o n t a i n , _ ;  p o e m s  w h i c h  h a v e  b u s i n e G < >  c o n c e r n . ;  i n  t h e  T w i n  
b e e n  p u b l h : > h e d  i n  t h e  C o r d  b o o i d e s  C i t i e s .  
. \ t  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  s e c o n d  h a l f ,  
t h e  l ' i s i t o r s  c h e c k e d  t ! . : t e  l o c a l o 3  m o r e  
d o : ; e l r ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h i o 3  h a l f  
w a . >  a  n i 1 : r a n d - t u c k  b a t t l e ,  w i t h  t h e  
C o l l e g e  h a v i n g  a  : : ; l i g h t  e d g e .  P l a y  
1 1 a · '  ra~t. s h i f t i n g  r a . p i d l y  f r o m  o n e  
~>!Ill c f  t h e  g y m  t o  t h e  o t h e r .  E g g e r t  
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  5 )  
- . - W - -
C e r c l e  F r a n c a i s  W i l l  
- - W - -
P l a n s  M a d e  F o r  A n n u a l  
B a d m i n t o n  T  o u r n a r n e n t  
a  n u m b e 1 ·  h i t h e r t o ·  u n p u b l i s h e d .  
- - W - -
I n t e r e s t i n g  A d d r e s s  
I s  H e a r d  B y  G e r r n a n i a  
L a r g e  N u m b e r  o f  E n t h u s i a s t s  I  J o h n  H a m e s t e r  S p e a k s  o n  E d u c a -
A i r e a d y  E n t e r e d .  t i o n a !  S y s t e m  o f  G e r m a n y .  
W i t h  t h e  g y m  a v a i l a b l e  d u e  t o  t h e  " V o n  d e r  V o l k c ; c h u l e  z u r  U n i v e r -
.  .  I  f a c t  t h a t  t h e  b a a k e t b a l l  s e a s o n  i G  s i t a e t "  w a . ;  t h e  s u b j e c t  o f  a  v e r y  i n -
F u n c t i o n  T h t s  Y e a r  o v e r ,  p l a n s  h a v e  b e e n  m : J . d e  b y  t h e  t e r e s t i n g  a n d  w e n - p r e ; ; e n t e d  a d -
F i r s t  M e e t i n g  W i l l  
b e  
G i r l s '  P h y s i c a l  T r a i n i n g  I n s t r u c t r e s G ,  clre~s b y  J o h n  H a m e • ; t e r ,  g i v e n  a t  
H e l d  I E .  S p o . h n ,  f o r  t h e  s t a g i n g  < J f  a  b a d - t h e  G e r m a n i a  m e e t i n g  o n  T l u m >c l a y ,  
T h e  P r e s i d e n t  h a s  a J , ; o  s t a t e d  t h e . t  
i n  t h e  t b e o l o g i c a l  d e p a r t m e n t  o f  t h e  
i n G t i t u t i o n ,  c o n s i d e r a t i o n  w i l l  b e  
g i v e n  t o  a n  a d d i t i o n  t o  t h e  c u r r i c u -
l u m  c o v e r i n g  
l ' e l i g i O U · l  e d u c a t i o n  
c o u r s e : ; .  
I m m e d i a t e  a c t i o n  w i l l  b e  t a k e n  o n  
t h e G e  p r o p o a e r l  addition~ t o  t h e  c u r -
(  C c · n t i n u e d  0 n  P a g e  4 )  
- - W - -
j u n i o r s  I n  C h a r g e  O n  
N e x t  T h u r s d a y  N i g h t  
m i n  t o n  t o u r n a m e n t  f o r  t h e  o ; c . ' n o o l .  : \ l a r c h  1 2 t h .  : M r .  H a m e G t e r  r e l a t e d  I  C l a s s  ' 3 2  W i l l  P r e s e n t  P r o g r a m  a t  
T h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  t o u r n : J . - t h e  r l i f f e r e n t  s t e p s  i n  s c h o o l  l i f e ,  i n  A t h e n a e u m  M e e t i n g .  
M a r c h  2 4 .  
T h e  e x e c u t i v e  o f  t h e  A t h e n a e u m  
A t  a  m e e t i n g  h e l d  0 1 1  T h u r . ; t l · J . Y  I  m e n t  h a s  b e e n  p c · ; t e d  f o r  o ; e v e r a l  G e r m : m y .  b e g i n n i n g  a t  t h e  p u b l i c  
a f t e m o o n ,  : \ 1 a r c h  1 2 ,  t h e  m e m b e r , ;  o f  d a y s .  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  e n t r i e s  a ! - o > c i : I O o l  a n d  e n d i n g  w i t h  t h e  g r a d u a -
t l ! e  C e r c l e  Franc·ai~ d e c i d e d  t o  h o l d  r e a d y  r e c e i v e d  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  t i n  f r o m  t h e  D i v e r s i t y .  H e  G a i d  t h a t  I  S o c i e t y  h a • 3  r e q u e s t e d  t h e  C l a s s  ' 3 2  
meeting~ o f  t h e  , , o c i e t y  f o r  t h e  r e - t c m  n a m e n t  w i l l  b e  e v e n  b e t t e r  t h a n  
m a i n r l e r  o r  t h e  t e r m ,  b e g i n n i n g  o n  t h a t  o f  l a < i t  y e a r .  
T u e . ; d a J .  : \ l a r c h  2 4 .  T h e  p r o g r a m  a t  T w o  n e w  e v e n t s  h a v e  b e e n  a d d e d  
t h i s  m e e t i n g  w i l l  b e  g i v e n  b y  t h e  t h ! · s  y e a r ,  m e n ' G  s i n g l e s  a n d  m e n ' s  
e x e c u t i v e  o f  t h e  s o c i e t y .  d o u b l e s .  T h e  m e n  w i l l  n o w  h · : J . v e  a  
T ' 1 e  C e r c l e  F r a n c a i s  w a s  f o r m e d  c h a n c e  t o  • s h o w  t h e i r  p r o w e s s  u n -
i u  S e p t e m b e r  o f  J a , 3 t  y e · a r  a f t e r  a  h a m p e r e d  b y  t h e  l a d i e s .  
v e r i o c l  o f  i n a c t i v i t y  c o v e r i n g  s o m e  
A s  t h e r e  i s  a g a i n  a  p r e p o n d e r a n c e  
)  e a n .  O n e  t o  t h e  n u m e r o u s  o t h e r  o f  m e n  i n  t h e  m i x e d  d o u b l f f i ,  t h e  
a c · t i v i t i e s  t h e n  i n  p t o g r e s s  i n  t h e  l a d i e s  w i l l  a g a i n  h a v e  t o  d o  d o u b l e  
, < c h o o l ,  i t  w a s  i m p o . ; s i b l e  f o r  t h e  e x e - d n t y .  A s  a  t e a m  i s  d e f e a t e d  t h e  v a n -
(  u t i v e  t o  a i T a n g e  s u i t a b l e  d a t e s  f o r  q u i s h e d  l a d y  m o v e . ;  d o w n  a n d  ' P l a y s  
n ; e e t i n g s ,  a n d  t h e  m a t t e r  w a a  l e f t  w i t h  t h e  n e x t  p a r t n e r l e s s  m a n .  I n  
o v e r  u n t i l  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r .  t h i . s  w a y  e v e r y o n e  w i l l  g e t  i n  a t  l e a a t  
T h e  s o c i e t y  i B  e x p e c t e d  t o  h a v e  a  o n e  g a m e .  I f  t h e r e  i s  a  c o n s · o l a t i o n  
m e m b e f f i h i p  c o m p r i s i n g  a b o u t  2 5  r o u n d ,  t . h o s e  d e f l * i t e d  i n  t h e  . f i r s t  
6 t u d e n t s  a n d  G e v e r a l  p r o f e s s o r s .  ( C o n t i n u e d  o n  P a g e  4 )  
t h e r e  a r e  m a n y  f o r e i g n e r s  o 3 t u d y i n g  t o  p r e s e n t  a  p r o g r a m  a t  t h e  n e x t  
a t  G e 1 · m a n  U n i v e l ' s i t i e . ;  a n d  t h a t  m e e t i n g  Q ! f  t h e  s o c i e t y ,  w h i c h  t a k e G  
E n g l i s h m E > n  a n d  F r e n c h m e n  a l s o  p l a c e  o n  T h u r s d a y .  : . \ i a r c h  1 9 t h .  T h e  
b e l o n g  t o  t h e  J i ' a c u l t i e . 3  o f  t h e  v a r i - J u n i o r s  h a v e  a l r e a d y  b e g u n  t h e  t a s k  
o n , ,  C o l l e g e s .  " A m o · n g  s t u d e n t s  t h e r e  o f  p r e p a r i n g  t o h e  p r o g r a m .  
i G  n o  c o n t r a o ; t  i n  r a c e  a n d  t h e  E n g ·  
I i s h m a n ,  t h e  J a p  a n d  N e g r o  a r e  a l l  o n  
t h e  G a m e  p h n e .  b e c a u s e  t h e r e  i 6  o n l y  
o n e  g o a l  f o r  a l l - t h e  d e . 3 i r e  f o r  
k n o w l e d g e .  T r u e  s c i e n c e  s e e k G  o n l y  
t r u t h  a n d  t r u t h  i s  i t s e l f  t h e  p r i n c i p l e ,  
i t  i s  u n c h a n g e a b l e . "  
O t h e r  n u m b e m  o n  t h e  p r o g r a m  
w e r e  a  h u m o r o u . s  r e a d i n g  ob y  M e r v y n  
N e e b ,  a  r e c i t a t i o n  b y  E .  D i e t s c h e ,  a  
t a l k  ' b Y  W i l l i a m  H i l l  a n d  a  r e a d i n g  
b y  S i e g f r i e d  A J b e r t i  
T h f . : : ;  i s  t h e  t h i r d  c l a . s o . ;  p r o g r a m  f o r  
t h e  A t h e n a e u m  S o c i e t y  t h i s  y e a r ,  
t h e  F r e s h m a n  a n t !  S o p h o m o r e  
c l a s s e s  a l r e a d y  h a v i n g  r e n d e r e d  
t h e i r  s e r v i c e s .  A t  t h e  f i r s t  m e e t i n g  
o f  t h e  1 9 3 0 - 3 1  t e r m ,  w h i c h  t o o k  t h e  
f o r m  o f  a  H a l l o w e ' e n  s o c i a l ,  t h e  
C l a s s  ' 3 4  p r e s e n t e d  a  o n e - a c t  p l e , y  
e n t i t l e d  " A c t i o n " .  ' T h e  l a s t  m e e t i n g  
b e f o r e  C h r i s t m U B  w a s - i n  c h a r g e  o f  
t h e  C l a 5 6  ' 3 3 ,  a n d  a  v a r i e d  a n d  o r i -
g i n a : l  ·p r o g r o . m  w a s  o t f e r e d .  
' ; e l e b r a t e  
v  O f  P u b l i c a  
I X < '  C . : t f e  o n  F r i d a y  e  
1~. A , - ;  i n  f o r m e r  y  
~ w a s  p r e c e d e d  b y  a  
w e r e  s i x t P e n  member~ 
r e c ; e n t .  i n c l u d i n g  a l l  t h e  
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Last year the Shelley English Poetry prize, for the
writer of the best original poem in the school, was
not awarded because none of t.bp few nffmrmte q+
verse received by the judges were considered worthy. This
year, so far, the contributions have been few and far between,
and unless inspiration suddenly sits on the brow of someone in
the school, last year's story will be repeated.
What does this mean? Has Urania been frightened away
from Waterloo College? Does she refuse to return? Is there no
student in the school capable of writing verse worthy of win-ning a prize?
The statement has been made that it is impossible to throw
a snowball in Canada without hitting a poet. Whoever arrivedat that conclusion evidently did not carry on his experiments inthe vicinity of Waterloo College.
If there is any place in Canada, (the country which,
according to the above statement, is so liberal in the production
of bards), in which the Muse should flourish unchecked, it is inCanada's Universities and Colleges. Theoretically, the higherinstitutions of learning contain the cream of Canada's intelli-gent young manhood and womanhood. Those attending college
are partaking of the benefits of higher education. They have*acertain amount of leisure time. And college life is admittedly
an ideal life when compared to other types of existence; thestudents tend to look at the world through rose-colored glassesWith these advantages of intellect, -of education, of leisure(occasionally) and of a happy existence, the college studentshould be the person to uphold Canada's snowball theory.
We do not mean by this that every college student'shouldbe a poet. The idea is rather that if any place in Canada canproduce poetry, that place should be the college.
There must be some students at Waterloo College capableot writing verse of the standard required for the Shelley poetry
pi'ize. Let's hear from them!
Choosing .
A Career.
In a recent address on "Choosing a Career," Dr. W.D. Tait, of the department of psychology, McGili
University, declared that recognizing individualtalent and utilizing it where it will do most for itself and forthe world at large is not only possible but decidedly practical.
He also asserted that a person does his best when performinga task which he likes and which appeals to his sense ofwell-being.
In a general arts course such as that offered at WaterlooCo lege there are manifold opportunities for the student tofollow Dr. Tait's advice and to discover what type of career ismost suited to his abilities and his tastes. He is able to discoverwhether he is most fitted for a life devoted to science, or mathe-matics, or to the study of English, or modern languages, orclassics, or economics, etc.
A small student body and a large number of extra-curri-cular activities here also aid materially in the task of
discovering the correct field for students. Each student
CONCORDS
The last meeting of the Athenaeum Society will long be remembered
by those who heard Dr. W. Sherwood Fox, President of the University of
Western Ontario, give his address on "Mussolini and the New Italy."
Besides providing everyone with a clear picture cf Italy's present head.
Dr. Fox by means cf his wit and humor added spice to the speech which
made it even more enjoyable. The visit of Dr. Fox also served to
strengthen the ties between Waterloo College and her mother University.
Waterloo College has net wholly escaped the epidemic of colds and
"flu" which is prevalent at the present time. During the past two weeks a
number of students and professors have been suffering from heavy colds,
causing a heavy demand on the lemon, mustard and aspirin markets.
Rev. F. B. Clausen, President of Waterloo College and Seminary,
recently -acted as judge in an intercollegiate debate at the K.-W. Collegiate
Institute. Contacts such as this serve as good advertisement for the school
and may result in additional students here next year from the Twin Cities.
Keen competition is assured for the Public Speaking contest this year,
the preliminaries cf which will be held next Thursday and Friday after-
noon. The two public speaking classes this year are unusually large and
several of the new additions to the student body are reputed to be capable
orators.
History repeats it-self. In pioneer clays, the Indians in the West
objected to the coming of the Iron Horse, and now. in 1931, resident
students here are objecting to the type of heels worn by some inmates of
the building.
The statement in the editorial on this page that Waterloo College
seems to be producing few poets among the student body, appears to con-
flict with the story of the Freshman writer. However, when one considers
the latter's verse, the editorial still holds good. The Fresh may not yet
be called -a poet, although he shows great promise.
It is gratifying to note that the Cercle Franeais will resume its
activities in the near future. The reason for the delay was the difficulty
o' arranging suitable dates for meetings. In order to attend all meetings,
students who are members of the Athenaeum, Germania and Cercle
Franeais will be required to sacrifice three nights every two weeks. The
executive of the Cercle Franeais felt that this was -asking too much of
ihese students. However, this will have to- be done until a mere suitable
arrangement can be made. French students will now have the opportunity
of learning to speak the language they are studying.
perforce must take part in various activities. The College Cord
affords him an opportunity to discover his writing ability, if
any; the various societies enable him to discover any executive
ability which may exist; and plays which are occasionally
presented reveal the dramatic ability or lack of it of those who
participate.
By participation in these activities and by attention to the
courses on the curriculum, a student who applies himself to the
task should be able, during his four years of study here, to dis-
cover toward what field his talents point, if he has not already
made such a decision.
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both as the butt of ridicule, and as
the child of a hamlet and the re-
maker of Italy. Many of the jibes
which we read in the newspaper.?
and magazines concerning him, are
not authentic. It behooves us as
honest citizens to see what he really
Dr. Fox t.'ien went on to narrate
the varied and eventful life of the
Italian dictator, begining with his
boyhood life in a hamlet south of
Bologna and ending with a descrip-
tion cf the present-day Mussolini.
"His father, mother and teachers
played important roles in influenc-
ing hi, character and career," con-
fined the speaker, "and although he
is often spoken of as an uneducated
man, he has both schooling and
development even though he did at-
tain them in a zig-zag fashion." He
then went en to tell of the dictator's
njourn at the Universities of
Lausanne. Geneva and Zurich; of
his mastering the French, English.
German. Spanish. Greek and Latin
languages; of his acquiring his
Ph. D. degree at Geneva three years
ago: of his career as a teacher, and
how he lost important positions due
to the part he played in revolts.
"Although." said the speaker.
"Mv solini seems to be a socialist,
has called himself such, and has
been editor of three •socialistic
papers., he has always stood for edu-
cation and culture of the people.
£yen the socialist party itself was
never well-disposed towards him.
He ha; always claimed the right to
think for and beyond the people."
Xext Dr. Fox told of Mussolini's
increased activity after the Great
War. He said that his great oppor-
tunity came on Oct. 29. 1922. when
the king appointed him prime minis-
ter of Italy. He next spoke of
Fascism.
"Fascism is an organized attempt
to reorganize the power of the old
Roman Republic. The Fascists are
the best and most educated of
Italy's youth. Their greatest objec-
tive is the abolition of Bolshevism
md they have resorted to arms as
the only means of accomplishing I
this."
Dr. Fox mentioned that many of j
the extreme methods employed by j
the Fascists were not the work of
Mr isolini, but rather of other mem-.
hers cf the party. "Mussolini ad-1
monishes that no extreme measures
be taken," he continued, "and
quickly changes his plans when he
sees that they are not effective and
for the good of the people.
"We often misinterpret his re-
ports, but we must not forget that
many of them are written for the
Italian people alone. Similarly we
do not understand .what he means
when he says that Imperialism can
be democratic.
"Mussolini understands the Italian
people and appeals to their temipera-
ment. He tries to give them a sense
of unity, and although his methods
do not appeal to us, we must not
forget that different countries re-
quire different methods."
The speaker then enumerated the
dictator's various accomplishments
of which some of the more import-
ant are: balancing the budget;
bringing about a state of efficiency
on the railways and in the ports;
establishing an eight hour working
day: passing an arbitration act of
employees: cleaning up Naples;
suppressing presses that have mis-
represented him. and many others.
He said that at present Mussolini
has two projects in view: the grow-
ing in Italy of enough food for
Italy's own consumption, and com-
pulsory education for all.
"What picture are you going to
carry away tonight1?" asked the
speaker. "Mussolini is a man of
medium height. He has three dis-
tinguishing characteristics: the
shape of his head; the appearance of
his eyes, and his movements which
conform with his actions. He is a
man of many contraditions: he is
modest, yet haughty; generous, yet
austere; national, yet international;
socialist, yet capitalist. He is the
most conservative and outstanding
figure in European politics. His one
thought is to create a united Italy
and he is trying to bring to that
country advancement and legitimate
glory. He is the one human being-
responsible for the stemming of
the westward-flowing tide of Bolshe-
vism."
Dr. Fox was introduced by F. H.
Goos, president of the society. Prior
to the address, W. Vetter and Wm.
Nolting delighted the audience with
several violin duets, accompanied at
the piano by C. Ruppel.
Keep your tears to yourself, but
-hare your courage with others.
—Stevenson.
W
A .small-minded man imagines that
M- stubborne-rs is will power.
SOCIAL
The musical recital by Viggo
Kin], given recently at the K.-W.
Collegiate auditorium, was greatly
|enjoyed by a number of the College
Students, who were in attendance.
!
A dinner in honor of Dr. W. Sher-
wood Fox. who addressed the
Athenaeum Society last week, was
given at the Walper House on
Thursday evening, March sth. Those
present were, Rev. and Mrs. F. B.
Clausen, the guest of honor, Dr.
Fox. and the executive of the
Athenaeum Society. During his
rshort. visit in the Twin-City, Dr. Fo-x
was the guest of Mr. W. M.
Lochead.
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"In the Hub"
round will have a chance to play
again.
The tournament last year aroused
a great deal of interest and was en-
joyed by everybody. If the one this
year goes over as well, and the in-
dications are all favorable, badmin-
ton will be firmly settled in Water-
loo College.
riculum cf the College -and Seminary.
A conference will be held in London
on March 21, with the authorities of
the University of Western Ontario-
present, and problems dealing with
the College curriculum will be care-
fully and thoroughly discussed.
Poetic Effusions Of
Frosh Form Mystery
Close observers of student life at
Waterloo College are wondering
what blight has smitten the soul of
a. certain little Freshman, who, dur-
ing the past few weeks, has been
madly turning out poem after poem
from his sanctum sanctorum in ttie
dormitory. A few weeks ago the
most prosaic of the Frosh, he now
stancls, lyre in hand, reaching aloft
for the mantle cf Homer, of Dante,
of Shakespeare.
Intimate friends of the student
are unable to explain the pheno-
menon, inasmuch as the smitten one
appears to be exceptionally irration-
al even for a poet. Last Sunday
morning, while a choppy March
wind whistled eerily about the
building and hurled gusts of snow
through the window, the young
songbird was suddenly visited by
Urania and immediately tore off a
feverish ode about the blooming
spring.
"The hero's harp, the lover's lute"
are his slaves as ihe builds extrava-
gant palaces' of poetic imagination
upon the simplest themes. The sug-
gestion has been made in explana-
tion of the mystery that due to- the
prevalence of the "flu" at the- pres-
ent time a number cf the young
man's feminine acquaintances are




When a plumber makes a mistake,
he charges for it. When a lawyer
makes a mistake, it is just what he
wanted, because he has a chance to
try the case all over again. When a
carpenter makes a mistake, it's just
what he expected. When a doctor
makes' a mistake, he huries it. When
a judge makes a mistake, it becomes
the law of the land.




On March 1, President Clausen
preached in Hamilton at the morn-
ing and evening services, and on
March Sth, addressed the men's
meeting in Trinity United Church
in Kitchener.
Students Monk and Leasing con-
ducted the services at Brantford
and Gait respectively on the above
date.
Due to the heavy .duties connected
with the Hebrew classes and a bad
cold Dr. Schorten was compelled to
spend a few days in his home.
In the early hours of the morning
of March 8, two students ventured
cut into the deep -snow drifts. One
cf them boldly walked through the
drifts and owing to the length of
his legs he managed very well, but
the other one. who was much
shorter, was unable to follow in his
steps. Mr. Larsen was bound for
Woodstock but only managed to get
as far as Gait. By the time he ar-
rived there he had his socks dried
on the heater of the car so he put
his shoes on again and conducted
the services for the day at Gait. Mr.
Lossing proceeded to Brantford and
took charge of the services there.
On March 9. the Seminarians held
their regular meeting. V. Monk,
president of the society, presided.
After the transaction cf business
Prof. Henkel gave a very interest-
ing and well worked out paper on
"Free Speech". He was rudely inter-
rupted at the beginning by someone
who was making a noise en a saxa-
phone which sounded like the sad
notes of a dying cow. One cf the
Juniors contributed to the noise
with his laugh. Prof. Henkel pro-
ceeded and his paper was enjoyed by
all. After discussion the meeting
was adjourned. The meetings have
proven very beneficial and live in-
terest in them is shown.
Mr. Hamester motored to Hamil-
ton with President Clausen and he
reports a very pleasant visit. This
may also account for his absent-
mindedness in conducting chapel.
The flu attacked Student Lossing
unawares and he is confined to- his
bed. We hope your illness is brief,
Harry, so- that we may see you in
class soon.
Mr. Nielson goes to London every
week-end for both parishional work
among the Danes and also domestic
interests: attract him.
W
As a rule, that person whose soul
is occupied with great ideas is best
prepared to perform small duties.
—Campbell.
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WATERLOO COLLEGE
(An affiliated College of the University of Western Ontario)
REV. P. B. CLAUSEN—President.
PROF. W. C. FROATS, M.A., B. Paed.—Dean of the College. ..
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PROF. HANNAH M. HAUG, M.A.—Dean of the Women.
REV. C, H. LITTLE, D.D., S.T.D.—Bursar.
Waterloo College offers (a) A General Arts Course leading to
Pass B.A. degree (b) Honor Courses leading to the degree of
Honor 8.A., and Specialist's Standing, (c)Courses for Students with
Theology in view, (d) Courses enabling students to complete their
Matriculation, (c) Courses preparing Middle and Upper School
students in Greek, German, etc., for Provincial Departmental
Examinotion.
Residences are provided for: —
(1) Out-of-town lady students. The Ladies' Residence is directed
by the Dean of the Women.
(2) The jMen's Residence is under the direction of Prof. H.
Schorten, D.D.
Waterloo College Graduates arc found (1) Teaching in the High Schools
and Collegiaies of the Province of Ontario. (2) Studying in Osgoode Hall. (3)
Training for High School Teachers. (4) In our Seminary. (5) In the Ministry
throughout Canada and the United States. (6) Pursuing Graduate work leading
to Ph. D. degree in Universities abroad. (7) Pursuing Post Seminary work for
B.D. degrees.
For information, please write the College Dean or College
Registrar, Waterloo College, Waterloo, Ontario.
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t u r n e d  t o  s u p r e m a c y  o n  t h e  p a r t  o f  b i n a t i o n  a n d  g o o d  s h o o t i n g  c o m - l u c k y  a . h o t s .  F o r  t h e  S o . p h o m o r e : s ,  
t h e  T u t o r i a l s ,  a n d  t h e  J u n i o m  b i n e d  t o  m a k e  t h i s  o n e  o f  t h e  ' b e s t  K n a u f f  w a s  g o o d  a t  r i g h t  . f o r w a r d ,  
K i t . - h e n e r  
h e c a m e  m o r e  s i n c e r e  w h e n  t h e y  p e r - g a m e s  t h e y  h a v e  p l a y e d .  t o s i 3 i n g  i n  1 3 i x  b a a k e t s  i n  a l m o s t  a s  
c e i v e d  t h e  : ; t r e n g t h  M  t h e i r  o p p o n - m a n y  m i n u t e s .  T h e  F r e G h m e n  f G e -
'  n L . l .  1 \ o w  t h a t  b a s k e t b a l l  l e a v e s  t h e  w a r d , ,  w e r e  o u t s t a n d i n g  i n  t h e i e  
T h e  g a m e  b e g a n  w i t h  g r e a t  z e a l  f l c . o r  m o r e  o e  l e c ; a  f r e e ,  b a d m i n t o n  i s  a b i l i t y  t o  m i s s  t h e  b a s k e t ,  o n e  o f  
o n  t h e  p a e t  o f  •b o t h  t e a m . s ;  z e a l  t o  C G m i n g  t o  t h e  f m · e .  ' T . h e  n o t i c e  f o e  t h e i r  w e a k n e s s e . : : ;  b e i n g  t o  a t t e m p t  
" c o r e  a n d  z e a l  t o  c h e c k  ( m o s t l y  z e a l  t h e  t o u r n a m e n t  h a s  b e e n  u p  • 3 e v e r a l  l o n g  s h o t s  i n s t e a d  o f  w o r k i n g  i n  
t o  c . l i e c k i .  T h i a  r e s u l t e d  i n  a  g r e a t  d a y s ,  a n d  t h e  e n t e i e a  a r e  c o m i n g  i n  c l c o 3 e .  T h e  a t r o n g  g u a r d i n g  o f  J o n e s  
d e a l  o f  p e r G o n a l  c o n t a c t .  T h e  g a m e  t h i c k  a n d  f a s t .  a n d  C a s s e l m a n  w a . ;  a n  i m p o r t a n t  
a t  t i m e s  w· a s  a l m o s t  b e y o n d  c o n t r o l ,  f a c t o r  i n  t h e  S o p h o m o r e  v i c t o r y .  
h u t  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  b o t h  H .  t h e r e  i s  t i m e  th~re w i l l  b e  t \ \ : o  A l t h o u g h  p l a y  b e c a m e  r a t h e r  
• e f e r e e  a n d  u m p i r e  i t  w a s  a l m o s t  a d d i t i o n a l  c l a € 1 3 e s  t h t s  y e a r ,  m e n s  h  t  t '  .  t h e  g n m e  "'a~ 
,  .  r o u g  a  t m e , ; ,  ~ "  ~ 
k e p t  w i t h i n  t h e  b o u n d s  o f  b a a k e t - d o u b l e s  a n d  m e n  
6  
. s m g l e a .  The~e c l e a n e r  t h a n  t h e  c l a s h  b e t w e e n  t h e  
h a l l .  P a u l i  a c o r e d  t h e  , f i r s t  p o i n t  f o r  n e w  e v e n t s  s h o u l d  p r o v e  · p o p u l a r  
1 1 1  
T u t o r i a l  a n d  J
1
m i o · r  c l a . , s e s  t h e  p r e ·  
t h e  J t m i o l ' s  b y  a  f G u l - s h o t ,  a  r e o : m l t  t h e  f u t u r e .  c e d i n g  w e e k .  
o f  W e l l e i n ' s  h e a v y  g u a r d i n g .  A l b e r t i  
w a < >  t h e  c h i e f  p o i n t - g e t t e r  f o r  t h e  
T u t o r i a l s  d u r i n g  t . h e  f i r s t  h a l f .  T h i s  
h 3 l f  e n d e d  w i t h  a  s c o r e  o f  7 - 1  f o r  t h e  
T n t o r i a b .  
P l a y  w a s  f a . s t  o c c a s i o n a l l y  a n c l  a t  
T h e  n u m b e r s  o f  t h e  b o y s '  g y m ·  t i m e a  r a t h e r  a . l o · w .  A  ! f a i r l y  l a r g e  
c l a s s  w i l l  b e  a u g m e n t e d  n o w  b y  t h e  
m e m b e r s  o f  t . h e  b a s k e t b a l l  t e a m ,  
w h o .  h a v i n g  s h o t  t h e i r  l · a s t  • 3 h o t ,  
a n d  j u m p e d  t h e i r  l a , 3 t  j u m p  a . ;  a  
t e a m ,  w i l l  d e s c e n d  t o  t h e  t a s k  o f  
D u r i n g  t h e  s e c o n d  p e r i o d  : : - . r e i g h  
w a s  t h e  c h i e f  s c o r e r  f o r  t h e  J u n i o r . ; ,  
> : o r i n g  .s i x  p o i n t s  f o r  h i a  t e a m . ,  p~·eparing f o r  t h e  p h y , . , i c a l  t r a i n i n g  
: - ; e e b  w a . ,  s t a r  o f  t h e  T u t o r i a l  t e a m .  d t s p l a y .  
T h e  p l a y i n g  o f  G o m a n n  a n d  D i e t s c h e  
c r o w d  w i t n e : . ; s e d  t h e  c l a s h .  
T h e  t e a m s :  F r c > ; h - H a m m ,  S c h e r -
b a r t h ,  R u p p e l ,  0 .  A l b e r t i .  H a a k ,  
K r u s p e ,  G o m a n n .  
S o p h s - N o l t i n g ,  B e r m o n ,  K n a u f f .  
C a s G e l m a n ,  J o n e s ,  S c . h l e n k e r ,  D o e r ·  
i n  g .  
< m  t h e  d e f e n c e  o f  t h e  T u t o t · i a l s  m a y  T h e  T u t o r i a J . J u n i o r  s t r u g g l e  d r e w  I  L i t t l e  
a c c o u n t  f o r  t . h e  l o w  s c o r e  o f  t h e  q u i t e  a  g · a l l e r y .  a  l a r g e  n u m b e r  u m p i r e .  
w a n  r e f e r e e  a n r l  X e e b  
. l u n i o r c ; .  w h o  a p p e a r e d  t o  b e  t h e  b r a v i n g  t h e  w i n t r y  w i n d s .  T h e  a t -
r ; t r o n g e r  t e a m  e n  p a p e r ,  b u t  n o t  o n  t e n d a n c e  w a s  a l c ; o  g o o d  f o r  t h e  g a m e  
t h e  f l o o r .  w i t h  t . h e  T w i n · C i t y  R a d i o  C l u b ,  
L i n e · u p :  T u t o r i a b - A l b e r t i ,  : : - . r e e b ,  I  m a n y  o t h e r s  c o m i n g  b e o 3 i d e s  t h e  . s t u -
1 \ ' e l l e i n ,  G o m a n n ,  D i e t . s c h e .  
J u n i o r s  -
: \ e i g h ,  P a u l i ,  
L o c h e a t l .  
S e l t z e r ,  
E i f e r t ,  
B r e i t h a u p t ,  
L i t t l e  a n d  
d e n t a .  
1 \ o t h i n g  h a c ;  b e e n  h e a r d  y e t  a b o u t  
t h e  d t 1 m b · b e l l s  a n d  I n d i a n  c l u b s ,  a n d  
- - - W - - - I  thei~· a r r i v a l  i G  s t i l l  b e i n g  e a g e r l y  
B A S K E T B A L L  T E A M  E N D S  a w a i t e d .  
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
T h e r e  i s  s G m e o n e  w h o  m u a t  n o t  b e  
w a ' : '  .higl~ . , ; c o r e r  f o r  t h e  R a d i o  C l . u b ,  I  f o r g o t t e n  w h e n  c r e d i t  i s  b e i n g  
w l u l e  L t t t l e ,  N e e b  a n d  S c h e r b a r t h  h a n d e d  o u t  t o  t h e  b a s k e t b a l l  t e a m ,  
a n d  t h a t  i s  t . h e  s u b - m a n · a g e r .  H e  
' e n t  t h e  C o l l e g e  . s c o r e  G t i l l  h i g h e r .  
T h e  C o l l e - g e  t e a m  h a d  t h e  u p p e r  g a v e  s t e r l i n g  B e r v i c e  b o t h  a . s  s c o r e  
h a n d  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  g a m e .  a n d  t i m e  k e e p e r ,  a n d  w a s  t o  b e  s e e n  
E a c h  p l a y e r  d i d  g o o d  w o r k  b o t h  i n  a t  e v e r y  g a m e .  
c o m b i n a t i o n  p l a y  o n  t h e  a t t a c k  a n d  
- - w - -
A  B r i e f  R e v i e w  O f  T h e  
B a s k e t b a l l  S e a s o n  
D u r i n g  t h i s  p a s t  s e a s o n  t h e  b o y B '  
b a s k e t b a l l  t e a m  h a s  a c q u i t t e d  i t s e l f  
w e l l .  E n t e r i n g  t h e  C h u r c h  L e a g u e ,  
t h e  t e a m  p l a y e d  o f f  w i t h  B e n t o n G  t o  
s e e  w h i c h  w o u l d  q u a l i f y  f o r  t h e  
s e m i , f i n a l s ,  ·a n d  w a s .  d e f e a t e d  a f t e r  
a  h a r d  a n d  f a B t  g a m e .  I n  t h e  C . O . A .  
B . A . .  t h e  C o l l e g e  q u i n t e t t e  t i e d  f o r  
G e c o n d  p l a c e  w i t h  B r a n t f o r d  " Y " ,  
l o s i n g  a  h a r d - f o u g h t  g a m e  t o  t h e  
i a t t e r .  S e v e r a l  e x h i b i t i o n  g a m e s  
w e r e  p l a y e d  w i t h  t . h e  C o l l e g i a t e  a n d  
t h e  H a d i o  C l u b ,  t h e  C o l l e g e  e m e r g -
n  d e f e n s i v e  w o r k .  
f a i r l y  c l e a n .  
T h e  t e a m s  :  
T h e  g a m e  w a s  
i n g  v i c t o r i o u s  f r o m  t h e  l a s t  g a m e .  
O n e  d r a w b a c k  t o  b a d m i n t o n  i s  I  A  g r e a t  d e a l  o f  c r e d i t  m u s t  b e  
t h e  r a t e  a t  w h i c h  t h e  b i r d l 3  d e t e r i - h a n d e d  o u t  t o  b o t h  t h e  c o a c h ,  D o n  
o r a t e .  A  t e n n i s  • b a l l  w i l l  l a s t  a l l  R o b e r t s ,  a n d  t h e  m a n a g e r ,  o f o r  t h e  
R a d i o  C l u b :  D o e r i n g ,  B u c h h e i t ,  
K u n t z ,  E g g e r t ,  S n y d e r ,  R a t z .  
W a t e r l o o  C o l l e g e :  ' L i t t l e ,  N e e b ,  
S c h e r b a r t h ,  C a & S e l m a n ,  A l b e r t i ,  ( i { ) -
m a n n .  
s u m m e r ,  b a r r i n g  a c c i d e n t s ,  w h i l e  i t  
i . s  a  v e r y  g o o d  b i r d  t h a t  w i l l  l a s t  t w o  
n i g h t s '  ·p l a y .  T h i s  m a k e a  t h e  g a m e  
s l i g h t l y  m o r e  e X ! p e n s i v e .  
- - W - -
t e a m ' • s  v e r y  c r e d i t a b l e  · p e r f o r m a n c e .  
B o t . h  g a v e  u n . s • p a r i n g l y  o f  t h e i r  t i m e ,  
a n d  t h e  e f f e c t s  h a v e  · b e e n  v e r y  e v i -
d e n t .  
- - - W - - -
- - - W - - - I  T h e r e  i s  a  n o b l e  f o r g e t f u l n e s s - ,  A p p l a u s e  i s  t h e  s p u r  o f  n o b l e  
Y o u  c a n ' t  d o c t o r  a  g r u d g e  b y  t h a t  d o e s  n o t  r e m e m b e r  i n j u r i e s .  m i n d s ,  t h e  e n d  a n d  a i m  G f  w e a k  
n u r s i n g  i t .  - S i m m o n s .  o n e s . - C o l t o n .  
F o r  B e t t e r  S h o e s  a t  l e s s  
m o n e y ,  t r y  
J a c o b  R a h n  
W e  f i t  y o u r  f e e t ,  A  t o  E E E  
w i d t h  i n  s t o c k .  
P h o n e  3 9 9 ,  W a t e r l o o  
Y o u r  P a t r o n a g e  i s  A p p r e c i a t e d .  
F o r  D i a m o n d s ,  W a t c h e s ,  
C l o c k s ,  S i l v e r w a r e  
a n d  
H i g h  
C l a s s  J e w e l l e r y  
T r y  
A L F .  H E L L E R  
Q u e e n  S t .  S .  W a l p e r  B l o c k  
K i t c h e n e r  
C h a i n  
R E D  &  W H I T E  S T O R E  
W .  E .  P R E I S S ,  P r o p .  
P h o n e  2 0 5  - W a t e r l o o  
S e r v - U s  
C a n n e d  V e g e t a b l e s  a n d  F r u i t a  
f o r  Q u a l i t y  
T h e  
R a d i o  S h o p p e  
E x c l u s i v e  A g e n c y  f o r  
L Y R I C  R A D I O  R E C E I V E R S  
1 3  E r b  S t .  W .  - P h o n e  7 6 5  
N E W  S U I T S  
N E W  O V E R C O A T S  
N E W  H A T S ,  C A P S  
A n d  F u r n i s h i n g s  
F o r  Y o u n g  M e a  
L .  R .  D e t e n h e c k  
" T H E  M E N ' S  S H O P "  
N o .  
C e l e b r a t e  
v  O f  P u b l i c a t i  
t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  P  
1 t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e d .  
a n u u a l  m e e t i n g  o f  t h e  
C o l l e g e  C o r d  w a . . : ;  h e l d  a t  
t x e  C n f e  o n  F r i d a y  e v e n  
1 2 .  A  . .  ,  i n  f o r m e r  y e a r s  
~; w a s  J l l ' P c e d e d  b y  a  b  
\ \ ' P r e  ~ixteen m e m b e r s  o f  
• n • • i e n t .  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e t  
e m b e r G  a n d  t h r e e  o f  t h e  n e  
r~. T h e  c · h i e f  b n , ; i n e r . s  o f  t h  
g  w a s  t h e  r f ' a d i n g  o f  t h e  
f o r  t h e  y r . . 1 r  h y  t h e  h e a d s  o  
riot~<-< d e p - : t r t m e n t s .  
K n a u f f ,  h u > ' i n e s , ,  m a n a g e r  
• r d  i n  t h E '  y e a r  . i n s t  c o n c l u d e d  
' e d  h i " '  r e p o r t  w h i c h ,  a s  w a g  
l q ; e l t e c l .  , , · a s  n o t  v e r y  f a v o u r -
H~ s u g e . ; t e d  t h o t  i n  o r d e r  t o  
h P  C o r d  P a  C ' h  m e m  h e r  o f  t h e  
n  t o  o b t a i n  t P n  n e w  s n b . s c r i p -
t h e r £ > b y  m a ! P t ' i . t l l y  i n e r e a s i n g  
· c o t l a t i o n .  
n £ > x t  r e p o r t  t o  b e  g i Y e n  w a s  
f  t h e  ad,·erti~lng m a n a g e r .  H .  
I n  l 1 i o ;  r e p o r t  h e  e . . ; p e c i a l l ) -
n d e d  . t h E  w o r k  o r  t h e  a s s i s -
I Y e r t i : ; i n g  m a n a g e r .  C .  K r u . s p e .  
o k  c · h a r g e  o f  a l l  t h e  K i t c h e n e r  
· - y . -
' ; t s . > < ' l m a n  g a  V l '  h i s  r e p o r t  a 6  
t i o n  m a n a g e r  d m · i n g  t h e  y e a r  
l~t H e  . . ; t o t e d  t h a t  t h e  l i s t . : ;  
e P n  r e v l : : ; e c l  c o m p l e t e l y  a n d  
l i C E '  t . h o  d e a t l  w o o d  h a d  b e e n  
1 t  wa<~ h i g h l y  d e ; . ; i r a h l e  t o  o h -
, , .  ,;ub,;;cription~. 
> o l t i n g ,  t ! t e  r e t i r i n g  e d i t o r ,  
• l d  t h e  s t a f f  s o m e t h i n g  o f  h i . s  
t i e s  d m · i n g  h i t ;  t e r m  a s  e d i t o r  
r r e d  s e \ ' N ' a l  f e a " i h l e  s n g g e . s -
'  t h e  n e \ \ ·  l " t n f f ,  c · h i e f  o f  w h i c J . 1  
e n t  t h e  C o r t i  t o  a  f o u r - p a g e ,  
u m n  i~,;np H e  a l s o  e m p h a -
h e  n e (  • l  f o t ·  l a r g E ' t '  s u b ; . ; c r i p -
~.,. T o  t h E '  r e p o r t e r s  h e  a d -
a  f e w  w o r c ] s  o f  w e l c o m e  a n d  
> m e  l n s t • · n e t i o n 6  w h i c h  
x p e r i c . n c r  : 1 m l  s . l t o \ \ · e d  h i m  
r e d f n l .  
n e w  e d i t o r ,  H .  H n c h .  e x p r e r ; s -
r e g r H  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  
e m h c ' l ' r ;  o f  t h e  s t a f f  a n d  a l s o  
e d  t h o B e  w h o  a r e  f i l l i n g  t h e  
f e  a s k e d  f o r  C ' O - o p e r a t i o n  d u r -
e o m i n g  ~·eat· a n d  a p p e a l e d  
l l y  t h a t  s i n e 0  t h e  . - i z e  o f  U l e  
a > ;  h e i n g  r e d u c e d  t h e  q u a l i t y  
'O\~t?l1 i n  ever~ \ \ r i Y - . . . ! J 6 t 5 s i b i t " : ,  :  
t h r  c h a n g e  b e  < ; n c c e s ; ; f n l .  
D .  Tailb~, t h e  r e t i r i n g  a r ; s o -
d l t o r ,  a n d  . \ f .  L e p i s t o ,  t h e  
y  r e p o t · t e r .  a l s o  h a d  a  f e w  
o  s a y ,  expres~Sing t h e i r  w i l l -
t o  c o . o p e r a t e .  
w e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  h y  t h e  
o f  U t e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
\ ' i '  
c o v e r s  f o r o m  I l l n e s s  
s r : ; O ! '  B a l r ,  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
t · l l < ' e  h i s  t l n t i b  n e x t  w e e k .  
d e n t . . ;  h a Y e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
u t  U t e  h a l l s  o n  e e v e m l  o c c a -
t r l n g  t h e  p a € t  w e e k ,  a n d  a r e  
t h a t  h e  I t a €  1 · e c o n r e d  f r o m  
~s. 
Education (Plus)
The necessity and value of a high-
er education need no longer be
argued or demonstrated. No person
of maturer years, who either lacked
the opportunity or carelessly tossed
it. aside, does not regret, and often
bitterly, the loss suffered. Among
our Lutheran people a large appre-
ciation of higher education is evi-
dent. The existence of our Waterloo
College is a proof thereof. But the
appreciating needs to grow and as it
does, our college, with its capable
professors and improving curricu-
lum, will grow and be better able to
serve the Church and the commu-
nity.
Authorities differ as to the aim
and purpose cf education. The
ancient Greeks and the most modern
of educators conceive of their mis-
sion as the task of developing the
individual, helping him to discover
and to know himself as an "indi-
vidunm". Other authorities contend
that education is the means of ac-
quiring and using the stored-up
knowledge and experience, of the
ages, paying out. as it were, to the
heirs of the centuries, the accumu-
lated intellectual riches of the fore-
fathers.
Whatever view may be accepted,
all higher education today outside
of the bona-fide church college, does
not fulfill its promise or do justice
to the student and the community.
The individual is not led to know or
to develop all of his innate faculties
and potentialities. The very essence
of the individual is ignored or
scorned: his soul. They who pro-
fess that higher education puts the
student in touch with the accumu-
lated knowledge and experience of
the past are likewise recreant to
their trust: t.hey withhold the accu-
mulated religious knowledge and ex-
perience from the student. We dare
not blame the secular, state college
and university for this defect. Un-
der a form of government Avhere all
accepted religions must be tolerated
it is a very complex problem how to
introduce the individual to hi;
spiritual self and the accumulated
religious treasures of the ages. But
the fact stands forth, such schools
cannot truly educate, they can only
train students. No man is educated
whose soul is shrivelled, dead. or. at
best, left in an infantile stage.
No such defects or faults can be
urged against Waterloo- College. We
direct the student to the knowledge
of himself as a child of God, not the
more or less haphazard resultant of
fortuitous, concomitant natural
lorces. working under a hazy law of
selection, which chanced to let him
be born at a period when he could
emerge as a human instead of a pri-
mate being. We pass on to the .stu-
dent, as his most priceless posses-
sion, the knowledge and wisdom
which God revealed to us through
prophets, evangelists, Apostles and
through His only-begotten Son,
Jesus Christ. Our education is an
education with a plus. That plus
sign suggests the cross. That is our
boast. "In the cross of Christ we
glory." It is our prayer and our aim
that every student, leaving Water-
loo College, whatever else he may
have learned and experienced here,
may have learned to know Jesus
Christ and to have had a personal
experience of His power and love
in his own heart.
This makes us bold to appeal to
our young people to come to us for
their higher education. This makes
us bold to appeal to men and women
who can appreciate higher Christian
education to come to our aid with
their money. A gift to cur college is
as much a gift to God as the contri-
bution given to the Church or Mis-
sion work.
What is the test of an educational
program? Some schools point with
piide to the -positions their alumni
hold in business or politics or the
educational world. Waterloo College
is ambitious to send forth students
into the wrld who can answer "Yes"
to each of the following questions:
Has your education given you a
sympathy with all good causes? Has
it made you a protecting brother to
the weak? Have you learned how to
make fiiends and keep them? Do
you see anything to love in a little
child? Can you be happy alone, with
only your thoughts for company?
Can you look into a mud puddle by
the wayside and see anything in the
puddle but mud? Is Jesus Christ
the acknowledged master of your
life?
fid. Note: This is the first of a
scries of articles on education by
members of the faculty, which will
be published in the College Cord.
The next issue will contain an article
by W. C. Froats, M. A., B. PaeJ.,
Dean of the College.
W .
We are constantly tempted to
make action a substitute for thought
lather than the expression of
thought.—Hough.
W
"Bill is offering his appendix to
the medical research authorities.'"
"Making a little money on the
side, eh?"
W-












Weight Wait yourself. I'm in a
hurry.
Color of .hair—Change.3 too often.
By Rev. F. B. Clausen,





m\ Tens of thousands ofCana- I
B dian families are sharing i
■ t*ie Protection anc* profitsR ' Dominion Life Policies. | 5X j The needs of your family I It I Established can be met in the same | m■ I 1889 way through the best of
I all-Canadian insurance. [ ■
B Let the Dominion Life
1 Shield of Protection guard | I
I you and yours. fi
3* Kitchener Office : 60 King St. E. = j I
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SHOE REPAIRING
When your shoes need attention it will pay you to stop at
EDWIN HOUSE Shoe Repair
27 Erb St. W. - Opposite Town Hall - Phone 941
A GOOD LINE OF MEN'S, BOYS' AND CHILDREN'S SHOES
ALSO CARRIED IN STOCK AT LOWEST PRICES
If you have writing to do you need
The Personal Underwood
A Portable with all the facilities of a Standard Typewriter
for only $75.00
(Monthly Payments if you wish)
The United Typewriter Co.. Limited
71 Ontario St. S. - KITCHENER, ONT. - Phone 453
The Waterloo Coal £r Feed Co.
LIMITED
96 ERB ST. WEST - - WATERLOO
COKE COAL FEED
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W . l l o  t h i n k  m y  l i f e  i s  o n e  o f  e a c ; e .  
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M y  h e a r t  ' m o s t  G t o p p e d  w i t h  f e a r ;  
A t 3  I ' v e  s e e n  a  d r i v e r  f l i r t  w i t h  d e a t h  
W i t h  t h o s e  h e  h e l d  s o  d e a r .  
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F r o m  J o v e  t h e  g o d d e s s  d i d  c ; e c u r e  
I ' v e  h e a r d  t h e  m o a n s  o f  p a i n ;  
T h y  f o r m  , ; o  m a a s i v e  a n d  s o  t a l l .  
A n d  i n  t h e  h e a v e n t >  p l a c e d  t h e e .  
A s  s h e  s t r u c k  a  p a s s i n g  c a r ;  
l ' \ · e  l a i n  f o r  w e e k s  u p o n  m y  •b a c k ,  
I ' v e  g l i m p s e d  t h e  g a t o o  a j a r .  
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e a r ,  
T h e  s e n s e  t h e  g o a d  G o d  g a v e ;  
A n d  1 3 a v e  yourseh·e~ a n d  t h e  
e n g i n e e r ,  
F r a m  g r i e f  o r  a n  e a r l y  g r a v e .  
- T h e  E n g i n e e r .  
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g r o w t h .  
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W e  d o  e v e r y  c l a . s s  o f  
l a u n d e r i n g  a n d  d r y  c l e a n i n g .  
S e n d  i n  y o u r  s u i t s  a n d  y o u r  
l a u n d r y .  
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A n d  c h a s e  o l d  c a r e s  a w a y ,  
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- E a r l e  C l a r e  S h e l l e y .  
- - - W - - -
G r i e f  s h o u l d  l b e  t h e  i n s t r u c t o r  o f  
t h e  w i s e ;  
S o r r o w  i s  k n D ' W l e d g e :  t h e y  w h o  
k n o w  t h e  m o o t  
M u s t  m o u r n  t h e  d e e p e s t  o ' e r  t h e  
f a t a l  t r u t h ,  
T h e  T r e e  < l l f  K n o w l e d g e  i s  n o t  t h a t  
< > f  1 - r f e .  
- B y r o n .  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
L O N D O N ,  C A N A D A  
A R T S  
M E D I C I N E  
P U B L I C  H E A L T H  
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C o u r s e s  l e a d i n g  t o  t h e  d e g r e e s  o f  B . A . ,  B . S c .  ( i n  N u r s i n g ) ,  
M . A . ,  M . S c . ,  L L . B . ,  M . D . ,  D . P . H . ,  D r . P . H .  
G e n e r a l  C o u r s e s  i n  A r t s  w i t h  l i b e r a l  c h o i c e  o f  e l e c t i v e s  i n  
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r e q u i r e J .  
O n e - y e a r  C o u r s e  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e s  i n  M e d i c i n e  
( D . P .  H . )  
T w o - y e a r  C o u r s e  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e s  i n  M e d i c i n e  
( D r .  P .  H . )  
O n e - y e a r  C o u r s e s  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e  n u r s e s .  
N u m e r o u s  M a t r i c u l a t i o n  a n d  U n d e r g r a d u a t e  S c h o l a r s h i p s .  
A  w i d e  a n d  i n t e r e s t i n g  p r o g r a m m e  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a n d  
a t h l e t i c s  i s  p r o v i d e d .  
O u r  R e g u l a r  C o u r s e ,  S u m m e r  S c h o o l  a n d  E x t r a m u r a l ,  a n d  
E x t e n s i o n  D e p a r t m e n t  a n n o u n c e m e n t s  a n d  i n f o r m a t i o n ,  w r i t e :  
K .  P .  R .  N E V I L L E ,  P h . D .  
R e g i s t r a r  
B U S Y  B E E  
D a i n t y  L i g h t  L u n c h e s ,  I c e  C r e a m  a n d  H o m e m a d e  C a n d y .  
J .  F .  M c A I N S H  
4 2  K i n g  S t .  E .  
K i t c h e n e r  
P h o n e  7 3 7  
E L E C T R I C  S E R V I C E  C O M P A N Y  
E L E C T R I C  C O N T R A C T O R S  
S E R V I C E  F I R S T  
L i c h t i n g  S p e c i a l t i e s ,  H e a t i n g  A p p l i a n c e s ,  M o t o n ,  
R a d i o s  a n d  a l l  A c c e s s o r i e s  
3 0  K I N G  S T .  S .  
- W A T E R L O O  
P H O N E  2 9 1  
L I T E R A R Y  
S O C I E T Y  
M e e t i n g s  e a c h  T h u r s d a y  
e v e n i n g .  
M u s i c a l  a n d  L i t e r a r y  P r o g r a m s .  
P r o f e s s o r s  a n d  S t u d e n t s  
i n v i t e d .  
W .  H .  E .  S C H M A L Z  
R E G I S T E R E D  A R C H I T E C T  
1 2 9  K i n g  S t .  W .  
K i t c h e n e r  
P h o -
1 8 0 4  
M E M B E R  
O n t a r i o  A s s o c i a t i o n  o f  
A r c h i t e c t s  
R o y a l  A r c h i t e c t u r a l  I n s t i t u t e  
o f  C a n a d a  
S t o p  a t  
J o h n ' s  P l a c e  
f o r  
R E F R E S H M E N T S  
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1 x e  C M e  o n  F r i d a y  e  
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\ \ ' P r e  s i x t < > e n  m e m b e r s  
r e . : , e n t .  i n e l u d i n g  a l l  t h  
m h e 1 · . : : .  a n d  t h r e e  o f  
! l ' S .  T h e  c · h i e f  b n . ; l n e < " < ;  
g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  
f o 1 ·  t h e  y e a r  b y  t h e  1 1  
r l o u , ,  < l e ) Y . l r t m e n t s .  
K n a u f f ,  IJU~inec;,, m J .  
n l  i n  t h e  y e a r  . i n s t  
• c  d  h l c l  r P p o r t  w h i c h .  
x p c  c t e < l .  w a < ;  r . o t  v e r y  
H (  o , n g t . o t e d  t h n t  i n  o  
' Y  t o  o h t a i ' l  t E n  l i E  w  s u  
t . l e l ' ! ' b y  m u t o · i ; l ! l y  
c u l a t  Q n .  
h ( ' X t  H · p o r t  t o  b e  g i  
t h e  a c l v e r • h ; i n g  m  
I n  h i s  r e p 0 1 · t  l J e  e . . ;  
n d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  
l v e r t i s l n g :  m a n a g e r ,  C .  K  
o k  c > h a r g e  o •  a l l  t h e  K i t  
y . _  
a s , < e l m a n  t ; a  v~· h i s  r e  
t i o n  m a n a g H  d u r i n g  t h e  
u s t  l ! e  b t n t e < l  t h a t  t h e  
e n  r c  v i e e d  c o m p l e t E : l y  
n e e  t . h e  d r · a ! l  w o o d  h a d  
i t  w a . ,  h i g h ; y  c l e l " i  r a  b l e  
• w  s n b r ; e r l p t i o n E .  
• o l t i n g  t h e ·  r t > t i r i n g  
l d  t h e  ~Staff s o m e t h i n g  
t i e s  d u r i n g  h i l i  t e r m  a s  
c  r e < l  S P \ ' E · r a l  f e a , , i ! J l e  s  
1  t h e  n e w  " t a f f ,  c · h i e f  o f  
< · n t  t h e  C o r d  t o  a  f o u  
l l l l n  i s o ; n t  H e  a l s o  
h e  n P e r l  f o r  J a r g e 1 ·  s u  
t . , , .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  
n  f p u ·  w o r ! l > <  o r  w r · l c o m e  
1 m e  ' n s t n H • t l o n . ; :  w h i c h  
x p e r l c n c e  : 1 a d  . s J . J o u · e c i  
e d f u l .  
~ew e d i t o r ,  H .  H u c 1 1 .  e x p  
r e g r e t  a t  t h e  d e p a r t  
c m b P r . , ;  o r  t h e  s t a f f  a n d  
e d  t h o , ; t  w h o  a r e  f i l l i n g  
f e  n . ; k e ! l  f o 1 ·  c·o-<~peration 
e o m i n g  ~·ear a n d  a  
! y  t h a t  t > i n c · e  t h e  . .  i z e  o f  
a~ b e i n g  r u l u c e d  t h e  
< H ' < ' < I  i n  e v e r : \ '  
t h e  c l w n g e  h E  
D .  T a i l  h~, t h e  
d i t o r · ,  a n d  . \ f .  L e p i s t o ,  
. , .  r e p o r t e r ,  a l s o  h a d  a  
o  ' : l l Y  e x p r e B S i n e ;  t h e i r  
t o  r · Q - < l p e r a t e .  
l e R t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  
o r  t J r e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
- W -
C O V e r s  . h · o m  I l l n e s s  
o t ·  U a l e ,  w h o  u n d e r w ·  
Q p e r a t i o n  l a . s t  m o n t h .  
P l l c e  h i . : ;  d n t i e ,  n e x t  
d e n t , ,  h a v e  b e e n  g l a d  t o  
n t  U r e  b a l l s  o n  s e v e m l  
. r i n g  t h e  p a 4 3 t  w e e k ,  a n d  
t h a t  h P  h a €  r e c o v e r e d  
s s .  
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Judges Are Appointed 
For Preliminaries Of 
Oratorical Contest 
President Clausen to Act as 
Convener next Thursday and 
Friday. 
Preparations have almoGt been 
completed for the staging of the pre· 
liminaries of the annual Public 
Speaking contest, to be held in the 
College C.haP€1 on the afternoons of 
March 19 and 20. Students register-
ed in the two Public Speaking 
classes, the enrollment of which is 
probably the largest in the history 
of the Gchool, are working on their 
speeches for the occasion, as par-
ticipation in the preliminarieG i•> 
compulsory for the membem of 
these two classes. 
Rev. F. B. ClauGen. President of 
\Vate1·loo College and Semi.uary, has 
consented to act as convener of the 
c·ommittee which will judge the ad-
lires,.,e,;. The other two· members of 
the committee are Rev. Dr. J. 
Maurer. itntructo·r in English 11. 
and Rev. F. :.\Iathe.oon, instructor in 
EngliGh 21. The winners of the pre-
liminaries Gelected by tol:J.ese judges 
will compete in the fina ls for the 
gold and silver medals of the K.-W. 
Rotary Club, .sometime during the 
week of April 7th. The details of 
this final contest have not yet been 
arranged. I 
It is e.xpected that a.o in former j 
year;; a number of students who are 
not enrolled in the Public Speaking 
daso3e.o will also participate in the 
contest. 
Great interest in the conte.-;t i:; be-
ing r;hown throughout the school 
both by students and faculty, and 
keen competition is expected both 
in the preliminarie~ and in the 
rinak 
--W--
EFFECTS OF PHILOSOPHY 
You came! Your smiles. 
\Vann woman',; wileG, 
:\1y heart o'erthrew. 
Yon left' In dreams 
The moon ~till beam.; 
On me •:tn<l you. 
Sweet girl~ :.\Iy heart 
Though we're apart. 
Tells me y ou're true. 
But ,;till, my mind 
Tells me I'll find 
Somebody new! 
--W---
There are more than 2,400 spoken 
languages and dialects in the world. 
THE COLLEGE CORD 
SHEAFFER LIFETIME FOUNTAIN PENS 
Guaranteed for Your Lifetime. 
Alao Sheaffer'• Skrip, the aucceaaor to Ink. Should be uaed in 
all Fountain Pena. We have Skrip in all colora. 
For sale in Waterloo by 
A. G. Haehnel 
The Rexall Drug Store 
Discords 
Inebriated man (staggering up AI· 
bert aii·eet aG he hears a sudden 
6hrill •Shriek)-"Heavens I 'm goin~ 
to miss the steamer." 
Pag,sing Student-"Don't worry 
Mr., that's only Croll13e's saxaphone." 
Alvin: "I have no lucie with 
women:· 
Fred: ·'Lucky fellow:· 
Waterloo, Ont. LouiBe: "! should think you'd feel 
~--------------------------------1 a. happy as a king when you're in 
the air." 
Phone 216 
All Classes of Insurance 
Written y; 
Place this next policy in one of our ALL CANADIAN Companie!> 
Insurance Brokerage & Finance Limited 
36 King St. S. Waterloo, Ont. Phone 34 
The William Hogg Coal Co. Ltd. 
SOLVAY COKE D. L. & W. AN1'HRACITE 
IMPERIAL FUEL OIL 
Phones 
Kitchener 57 Waterloo 250 
C .. Kt·u .;pe: "Happier. I'm :111 ace." 
Co-ed: "Don't sit there staring •1t 
me. \Vhy don't you say ;omething." 
Student: "Sorrr, dear. I didn't 
hnow it was my turn yet. .. 
"That is a sky,>craper," announced 
the guide. 
Old Lady: "Oh my! I'd love to ser 
it work." 
Knauff: "All 1:f.tat I am 1 owe l•> 
my mother." 
Ca·3selm:tn: "\Vhy {}on't you .;end 
her 30 cents and square the account." 
Critic: '·A.h ~ And w11at i.; this? It 
is 3Uperb! \\"hat soul! \\"hat expres-
')ion!" 
Artist: ·'Yeah? That's where 
clean the paint off my hrnshe,;." 
A doctor >iaYG that every time peo-
ple kills they Fhorten their live.; by 
two minutes. It is ver~· di;tres.;ing 
j to see all the woulcl·be suicide.; in I our country lanes during the .;pring. 
-----------------------------
1 He: "They J;•:ty that every time a 
Bob Binning 
of 
The BINNING Studio 
Makes Good Photographs 
YOU WILL BE THE JUDGF:. 
PHONE 3277 KlTCHENER 46 KING W. 
Phone 260 Waterloo, Ont. 
young girl i; kissed ,;he gr::>w,; ten 
years younger." 
She: "According lo that. I haven't 
been born yet. .. 
Ca;ey ( ~eeing his relic w-worker. 
:\1ike fall from the fifth .;torr. ~houts 
down to him): ":\like. are yez 
dead?" 
":.\1i!;:e: "Oi am that.·· 
·1 Ca·oey: "H rez were u ot snch a liar 
I"cl be apt to helieve yez." 
_\Iike: "If I weren't cleat! you 
wouldn't d·J.re to l'all mP t.'1at name:· 
"What make~ you think you are 
qualified for a po.,ition on the diplo-
matic corp.;?" 
1 
"\\'ell. I'H! been married twentv 
Plumbing, Heating, Fancy China ware and Ordinary I rears and my wife still think·; .1 
Dinner Sets a Specialty. have a Rick friend.'' 




'--------------------------------_1 The hlaGt that blows the hardoot 
is soon overblown.-Smollett. 
-------!.....-
~riven. I 
FALL Clothing and Furnishings 
FRED FILSINGER 
12 E. King St. 
--
WINTER 
Kitchener 
